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v. Maó: Arquitectura des del 1900. 
A partir del 1900 no hi ha massa 
exemp les d'arquitectura amb apo r-
tacions culturals . 
El pas de I 'arquitecte Francesc Fe-
menias i Fabregas (1870-1937) és 
I 'aportació més cons iderab le. EII va 
ser el primer arquitecte titulat (1901) 
que .ha exercit a Menorca. La seva 
obra, molt diversa, mostra al lIarg 
de gairebé quaranta anys, una ac-
titut eclectica , pero molt acurada . 
Va confiar , sov int, el disseny d'e-
lements i de deta ll s al polifacetic 
home de cu ltura Joan Hernandez 
Sanz . 
Algunes obres que correspondrien 
cronologicament a aquest capíto l 
apareixen a la Guia en alguns altres, 
per raons de situació o perque són 
part d'un edific i c lassificab le segons 
altres criteris . 
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A partir de 1900 no hay demasiadas 
muestras de arquitectura con apor-
taciones cultura les . 
El paso del arquitecto Francesc Fe-
menias i Fabregas (1870-1937) su-
pone la aportación más considera-
ble. Fue el primer arquitecto titu-
lado (1901) que ejerció en Menor-
ca . Su obra, muy varia , muestra a 
lo largo de casi cuarenta años una 
actitud ecléctica pero muy cuidado-
sa. Confió a menudo el diseño de 
elementos y deta ll es al polifacético 
hombre de cu ltu ra Joan Hernández 
Sanz . 
Algunas obras que corresponderían 
crono lógicamente a este capítulo 
aparecen en la Guía en otros por 
razones de ubicación o por ser par-
te de un edificio c lasificado en fun-
ción de otros criter ios . 
24. Casa del Poble. 
25. Casa Cardona. 
26 . Fabrica Codina. 
Since 1900 there have been f ew im-
portan t contributions to architecture 
The work of F. Femeni as i Fabregas 
(1870-1937) is the most important 
to date. He was the first trained 
architect (he qualified in 1901) to 
carry out .h is profession in Menor-
ca . His high ly diversified work over 
four decades shows a spirit w hich , 
though eclectic, possessed a highly 
refined sen se of the appropriate. He 
often entrusted the design of details 
to the versatiie man of culture, Joan 
Hernández Sanz. 
Certain works, which should cor-
respond chronologically to this chap-
ter , appear in another for reasons 
of situation or because they form 
part of a building classifiable accor-
ding to otil er criteria. 
24. CASA DEL POBlE. Camí d 'es Castell , 31 . 1913. Francesc Femenias Fabregas, arqu itecte. 
- Fa<{ana eclectica d'influencia mo-
dernista del que fou ateneu popular. 
Actualment absolutament abandonat. 
-Casa de trast ( * ) entre mitgeres, 
el seu dest í públic l i permet una si-
metria de compos ició practicament 
impossible a les cases maoneses 
de trast dedicades a I 'habitatge . 
- El Il enguatge eclect ic , barreja de 
modernisme , secessió i elements 
class ics, li permet, en viu contrast 
amb I'arquitectura maonesa deis se-
gles XVIII i del XIX tan plana , una 
facana volumetrica. 
- Valdria la pena que es pogués 
restaurar i recuperar per al seu 
destí públic o 
(' ) Veure nota .. t rast ., pag o 39 . 
-Fachada ecléctica de influencia 
modernista del que fue ateneo po-
pular, en la actual idad totalmente 
abandonado. 
-Casa de trast ( * ) situada entre 
medianeras , su destino público le 
permite una simetría de composi-
ción prácticamente imposible en las 
casas de trast mahonesas destina-
das a vivienda . 
-El lenguaje ec léctico, mezcla de 
modernismo, secesión y elementos 
clás icos le permite , en agudo con-
traste con la arquitectura mahonesa 
del S . XVIII y el S. XIX tan li sa, 
una fachada volumétrica . 
-Merece la pena restaurarla y re-
cuperar la para su destino público . 
( ' ) Ver nota .. trast .. . pág. 39 . 
-Modernist facade , eclectic in in-
fluence, of wha't was an ateneu (Ii-
terary club), now totally abandoned. 
-A terraced casa de trast ( * ) 
thanks to its civic function it en-
joys a symmetry of compos ition de-
nied ord inary similar house of tras t 
in Maó. 
- The eclectic language, a mixture 
of modernism, secession and c las-
sical elements results , in lively con-
trast with Mao arch itecture of the 
eighteenth and nineteenth centuries 
(generally fl at), in a fa<{ade in relief. 
- Th e house should be resto red and 
used for some public purpose. 
(' ) See note - trasto page 39 . 
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25. CASA CARDONA. Carrer del Roser , 1. 1931 . Francesc Femenias Fabregas, arquitecte. 
-Fa9ana guardo nada el 1931 amb el 
premi de la Cambra de la Propie-
tat Urbana. 
- L'esquema de composic ió repro-
dueix el de la Casa del Poble (24) 
despla9at una planta amunt i el imi -
nada la serie de finestres corregu-
des de I'últim pis , pero aquí amb 
un lIenguatge més ec lectic . Conti-
nua el joc volumetric que hem trobat 
a la Casa del Poble . 
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- Fachada galardonada en 1931 con 
el premio de la Cámara de la Pro-
piedad Urbana. 
-El esquema de composición re-
produce, si bien con un lenguaje 
más ecléctico , el de la Casa del 
Pueblo (24) desplazado una planta y 
el iminada la serie de ventanas co-
rridas del último piso. Se continúa 
aquí el juego volumétrico que he-
mos visto en la Casa del Pu eblo . 
-The fa9ade was awarded the prize 
of tlle Cambra de la Propietat Ur-
bana in 1931. 
-Its overal l composition is the sa-
me as that of the Casa del Poble 
(24) except t hat here it is more 
eclectic, is displaced one floor up-
wards and the ser ies of windows 
on the top floor has been elimina-
ted. It repeats the interplay of di-
mensions we observed in the Casa 
del Poble . 
26. FABRICA CODINA. Caner de la Infanta, 203, cantonada carrer Sant Manuel. Francesc Femenias 
i Fabregas, arquitecte. 
-
-Edifici industrial, destinat inicial-
ment a tei xits i actualment a la fa-
bricació de gomes . 
-Destaca dins el tei xit urba de I'ei-
xamplament del Maó del s. XIX tant 
per la seva dimensió (ocupa una il la 
sencera) com per I'esfore; compo-
sitiu de les seves fae;anes , d'un 
historic isme eclectic emman llevat 
del monumentalisme que priva a 
Barcelona als anys de la Dictadu-
ra de Primo de Rivera. 
-L'interior -en contrast- d'estruc-
tura vista de ferro laminat, obté uns 
espa is diatans que s 'inscriuen en els 
corrents estructuralistes (practica-
ment absents de I 'arquictetura me-
norquina) . 
-Tot plegat, dintre les lim itacions 
d'una arquitectura provinciana . 
-Edificio industrial anteriormente 
dedicado a textiles y en la actuali-
dad a la fabricación de gomas . 
- Destaca en la trama urbana del 
ensanche decimonónico de Maó 
tanto por sus dimensiones (ocupa 
unt manzana entera) como por el 
esfuerzo compositivo de sus facha-
das , de un historicismo ecléctico 
tributario de l monumentalismo que 
se ll evó en Barcelona por los años 
de la Dictadura de Primo de Rivera . 
-El interior, en contrapartida, de 
estructura vista de hierro laminado, 
proporciona unos espacios diáfanos 
que se inscriben en las corrientes 
estructuralistas (prácticamente au-
sentes en la arquitectura menor-
quina) . 
-Todo el lo con las limitaciones 
de una arquitectura provinciana . 
-An industrial building originally 
producing textiles and which now 
manufactures erasers . 
-It stands out from the nineteenth-
century extension of Mao both for 
its dimension (it occupies a whole 
block) and for the composition of 
its fae;ades , of an eclectic histori -
cism derived from t-he monumenta-
lism in vogue in Barcelona during 
the Dictatorship of Primo de Rivera . 
-The interior, in contrast, with 
open vertical girders , results in 
open spaces structuralist in concept 
(practically absent from Minorcan 
architecture). 
-Alltogether t-his happens, with in 
the restrictions of provincial arch i-
tecture 's. 
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